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! ᩍ⫱άືᴫせ!
D༞ᴗㄽᩥᴫせ
ᕝᮧ࿴ஓ

Ṕྐࢸ࣮࣐ࣃ࣮ࢡࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ 8' ほග᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ ̿8' ࡬ࡢ㓄៖࡜ࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥ
ᶵ⬟̿
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ᩥ໬㈈ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㛤Ⓨࡋ࡚ࡁࡓ %OXHWRRWK ᦠᖏ㟁ヰ࡟ࡼࡿ 8' ほග᝟
ሗࢩࢫࢸ࣒ࢆࠊṔྐࢸ࣮࣐ࣃ࣮ࢡ࡟⛣᳜ࡋ࡚ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⛣᳜࡟㝿ࡋ㸪᪂ࡓ࡞ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡟
ࡣᅬෆࢆぢ࡚ᅇࡿࡓࡵࡢ⤒㊰ࡀ」ᩘ᝿ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡸࠊ⤒㊰ୖ࡟ẁᕪࡸᆏ㐨࡞࡝ࡢࣂࣜ࢔ࡀᏑ
ᅾࡍࡿሙᡤࡀ࠶ࡿ➼࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟࣮ࣘࢨ≉ᛶ࡟ᛂࡌࡓࢼࣅࢤ࣮
ࢩࣙࣥᶵ⬟➼ࢆ㏣ຍࡋࡓࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪≉࡟ 8' ࡬ࡢ㓄៖࡜ࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥᶵ⬟ࢆ୰ᚰ࡟ሗ࿌ࡍࡿ㸬
ᕤ⸨ᙲ

ࡲࡕࡢኚ㑄ࢆ⪃៖ࡋࡓᆅᇦᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
㏆ᖺ㸪ఫࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦࡸᏛᰯ࿘㎶࡞࡝㌟㏆࡞ᆅᇦࢆぢࡘࡵ┤ࡍྲྀࡾ⤌ࡳࡀᏛᰯᩍ⫱ࡸ⏕ᾭᏛ
⩦࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࡣ㸪ࡲࡕࡢኚ㑄ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ᫇
ࡢᵝᏊࢆグࡋࡓྂᆅᅗࡸྂ෗┿ࡢ฼⏝ࡀ᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪:HE*,6 ࡜ྂᆅᅗ࣭
ྂ෗┿ࢆ⏝࠸࡚Ꮫᰯᩍ⫱ࡢࡳ࡞ࡽࡎᆅᇦࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡞࡝࡛ࡶ฼⏝ྍ⬟࡞ᆅᇦᏛ⩦ᨭ᥼ࢩ
ࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪᧯సᛶ࡜᭷⏝ᛶࡢほⅬ࠿ࡽホ౯ࡋࡓ㸬
బࠎᮌ◊ᘺ

ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥ࡟㓄៖ࡋࡓほග᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢࡓࡵࡢ &06 ࡢ㛤Ⓨ
ࡇࢀࡲ࡛࡟㛤Ⓨࡉࢀ࡚ࡁࡓ %OXHWRRWK ᦠᖏ㟁ヰࢆ⏝࠸ࡓ 8'8QLYHUVDO'HVLJQほග᝟ሗࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢࢥࣥࢸࣥࢶ㛤Ⓨ࡛ࡣ㸪ྛ࣮ࣘࢨࢢ࣮ࣝࣉ࡟㓄៖ࡋࡓࢥࣥࢸࣥࢶసᡂ࣭⟶⌮ࡀᚲせ࡜ࡉࢀ
ࡑࡢປຊࡣ⭾኱࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣほගᆅෆࡢྛࢫ࣏ࢵࢺࡸ࣮ࣘࢨ≉ᛶࡢ⤌ࡳ
ྜࢃࡏ࡟ᛂࡌ࡚ᰂ㌾࡞᝟ሗ⟶⌮ࡀྍ⬟࡞ &06&RQWHQWV0DQDJHPHQW6\VWHPࡢ㛤Ⓨ࡜ホ౯ࢆ⾜
ࡗࡓ㸬
᭮ᡃ࿴ဢ ฼⏝⪅ࡢ⾜ືᨭ᥼ࢆ⪃៖ࡋࡓᆅᇦ 616 㐃ᦠ࣐ࢵࣉࡢ㛤Ⓨ
ᆅᇦ 616 ࡛ࡣ :HE*,6 ࡜ࡢ㐃ᦠࡀᚲ㡲ᶵ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪᭷⏝ᛶ࡜᧯సᛶ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ㸬᭷
⏝ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪:HE*,6 ࡀ᪥グࡸ࢖࣋ࣥࢺࢆグ㍕ࡍࡿ㝿ࡢᆅᅗཧ↷࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸬᧯సᛶ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᆅᅗࢆ⾲♧ࡍࡿᶵ⬟ࢆ฼⏝ࡋ࡞࠸࡜఩⨨᝟ሗࢆ฼⏝࡛ࡁ࡞࠸㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᆅᇦ 616
ࡢ฼⏝⪅ࡢ⾜ື࢚ࣜ࢔ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡛⾜ື࢚ࣜ࢔࡟࣐ࢵࢳࡋࡓ᝟ሗࢆ཰㞟࣭฼⏝ྍ⬟࡞ࢩࢫ
ࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪᭷⏝ᛶ࡜᧯సᛶࢆホ౯ࡋࡓ㸬
ᯇ⏣඾Ꮚ

*RRJOH0DS ࢆ⏝࠸ࡓḷேࡺ࠿ࡾࡢ㢼ᬒ㓄ಙࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
㏆ᖺ㸪ᆅᅗ᝟ሗࢆ౑ࡗࡓほගࢧ࣮ࣅࢫࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠾ࡾ㸪ᆅ᪉⮬἞య࡟࠾ࡅࡿほග᝟ሗᥦ౪
ࡢ㠃࡛ࡶᆅᅗࢆ฼⏝ࡋࡓ᝟ሗ㓄ಙࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪⫼ᬒᆅᅗ࡟ࡣ୺࡟
࢖ࣛࢫࢺᆅᅗࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪᧯సᛶࡸ㨩ຊᛶ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ၝᮌࡸ▷ḷ࡟⯆
࿡ࡢ࠶ࡿேࡸほගᐈࡀ⋢ᒣ༊ࢆ▱ࡾ⯆࿡ࢆᢪࡃࡓࡵ࡟㸪ၝᮌࡢ▷ḷ࡜ࡺ࠿ࡾ࠶ࡿ㢼ᬒ㸪ࡉࡽ࡟
⋢ᒣ༊ࡢほග㈨※᝟ሗࢆ *RRJOH0DS ࢆ౑ࡗ࡚ຠᯝⓗ࡟㓄ಙࡍࡿ㸬
ᐑ⃝ⰾග

Ṕྐࢸ࣮࣐ࣃ࣮ࢡࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ 8' ほග᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ ̿ᇶᮏ᝟ሗ࡜㡯┠཯ᛂ⌮ㄽ࡟ᇶ
࡙ࡃࢡ࢖ࢬᶵ⬟̿
㏆ᖺ㸪ほග⏘ᴗࡀάⓎ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾ㸪ほගᆅࢆゼࢀࡿᵝࠎ࡞ே࡟㓄៖ࡋࡓࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝ
ࢹࢨ࢖ࣥ㸦8'㸧ࡢ⪃࠼᪉ࡀ㔜どࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ᩥ໬㈈ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㛤
Ⓨࡉࢀ࡚ࡁࡓ 8' ほග᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࢆṔྐࢸ࣮࣐ࣃ࣮ࢡ࡟⛣᳜ࡋ࡚ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᮏ✏࡛ࡣ㸪≉
࡟ᇶᮏᶵ⬟࡜㡯┠཯ᛂ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡃࢡ࢖ࢬᶵ⬟ࢆ୰ᚰ࡟㏙࡭ࡿ㸬ホ౯ࡢ⤖ᯝ㸪᭷⏝ᛶ㸪㨩ຊᛶ
 ♫఍᝟ሗࢩࢫࢸ࣒Ꮫㅮᗙ
$%+"
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㧗ホ౯࡜࡞ࡗࡓࡀ㸪᧯సᛶ࡟㛵ࡋ࡚ࡣከࡃࡢㄢ㢟ࡀṧࡗࡓ㸬

E༤ኈ๓ᮇㄽᩥᴫせ
బࠎᮌ㐨ྐ

㧗➼Ꮫᰯࡢ༠ྠᏛ⩦ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉ⦅ᡂᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㏆ᖺ㸪▱㆑ࡣ௚⪅࡜ࡢ┦஫స⏝࡛ᵓᡂ㸪෌ᵓᡂࡉࢀࡿ⪃࠼᪉ࡀㄆ▱ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪Ꮫᰯᩍ⫱⌧
ሙ࡛ࡣᗈࡃ༠ྠᏛ⩦ࢆ⾜࠺஦౛ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪༠ྠᏛ⩦ࡣ༢⣧࡟ᡭἲࡢࡳࢆᑟධࡋࡓ
ࡔࡅ࡛ࡣࢢ࣮ࣝࣉෆࡢ⏕ᚐ㛫࡟᭷ព࡞┦஫స⏝ࡀᑟฟࡉࢀ࡟ࡃ࠸Ⅼࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪
㧗➼Ꮫᰯࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸪ຠᯝⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣉ⦅ᡂᨭ᥼ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿⅬࢆ≉ᚩ࡜ࡍࡿ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒
ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪$ 㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿࢽ࣮ࢬㄪᰝࢆࡩࡲ࠼㸪ࡑࡢ୰᰾ᶵ⬟࡛࠶
ࡿࢢ࣮ࣝࣉ⦅ᡂᶵ⬟ࡢࣉ㛤Ⓨ࡜㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿホ౯ࢆ⾜࠸㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭷⏝ᛶࢆᴫࡡ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸬
⡿⏣ಙஅ

㌴᳔Ꮚ฼⏝⪅ࡢࡓࡵࡢ༠ㄪᆺほගᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲
㏆ᖺ㸪ほගᆅ࡛ࡣ㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅ࢆྵࡴ㸪ᵝࠎ࡞ே࡟㓄៖ࡋࡓࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢ⪃࠼
᪉ࡀ㔜どࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪Ṕྐᩥ໬㈈ࢆᢅ࠺ほගᆅ࡛ࡣ㸪㌴᳔Ꮚ฼⏝⪅ࡢᑐᛂࡀ
ᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣṔྐᩥ໬㈈ࡢಖㆤ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪Ᏻ᫆࡞᪋タᨵಟࡀ⾜࠼࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬
⤖ᯝ㸪㌴᳔Ꮚ฼⏝⪅ࡀ‶㊊࡟Ṕྐᩥ໬㈈ࡢほගࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㌴
᳔Ꮚ฼⏝⪅ࡀ࢛࣮࢘ࢡࢫ࣮ࣝ࡟ࡼࡗ࡚⾜࠺௬᝿య㦂࡜௓ຓ⪅ࡀ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࡜࡞ࡗ࡚ᐇ㝿ࡢᘓ
㐀≀ෆࡢᵝᏊࢆఏ࠼ࡿ༠ㄪᆺほගᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡜ホ౯࡟ࡼࡾ㸪㌴᳔Ꮚ฼⏝⪅ࡢṔྐᩥ໬
㈈ほගࡢ‶㊊ᗘྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓ㸬

F༤ኈᚋᮇㄽᩥᴫせ
᰿ᮏ῟Ꮚ

*%6 ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡃ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᩍᮦศᯒᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲
 ᮏ◊✲࡛ࡣ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆᐇ⌧ࡍࡿᩍᤵタィ⌮ㄽࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࢦ࣮࣮ࣝ࣋ࢫࢩࢼ
ࣜ࢜㸦௨ୗ㸪*%6㸧⌮ㄽࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚⌮ㄽ࡟⢭㏻ࡋ࡚࠸࡞࠸ᩍᮦ㛤Ⓨ⪅࡛ࡶ᪤ᏑࡢᏛ⩦ᩍᮦࢆ
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢどⅬ࡛ᨵၿྍ⬟࡜ࡍࡿᩍᮦศᯒᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋࡓලయⓗ࡟ࡣ௨
ୗࡢ ࡘࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ Ⅼ┠ࡣ㸪ᾏእࡢඛ㐍஦౛ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚⬟ືⓗ࡞Ꮫ⩦ࡍ
࡞ࢃࡕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐇែㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ Ⅼ┠ࡣ㸪*%6 ⌮ㄽࢆ⏝࠸࡚㸪ࢳ࢙ࢵࢡࣜ
ࢫࢺ࡟ᇶ࡙ࡃ᪂つ࡞ᩍᮦศᯒᡭἲࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬᭱ᚋ࡟㸪ᥦ᱌ࡋࡓᡭἲࡀࡼࡾຠᯝⓗ࡟ά⏝ࡉࢀ
ࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ࡇࡢᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢホ౯᳨࣭ド࡟ࡼࡾ㸪ᩍ⫱ᐇ㊶⪅ࡢࡓࡵࡢᩍᮦศᯒᨭ
᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢ฼⏝ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋࡓࡇࢀࡽࡣᩍᤵタィ⌮ㄽࡢ㐺⏝࡟ࡼࡿ᪤Ꮡᩍᮦࡢ
ホ౯࣭ᨵၿࡢࡓࡵࡢ௙⤌ࡳࢆᥦ᱌ࡋࡓⅬ࡛༑ศ࡞᪂つᛶࢆ᭷ࡋࡲࡓᐇ㝿ࡢᩍ⫱⌧ሙ࡟࡜ࡗ
࡚᭷⏝࡞ᡂᯝࢆᚓ࡚࠸ࡿ

GㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀ➨୍ⴭ⪅࡜ࡋ࡚ᰝㄞ࠶ࡾࡢㄽᩥㄅᥖ㍕ㄽᩥ୍ぴ
! ,WR7DQG6X]XNL.͆ 'HYHORSPHQWRIDQHIIHFWLYHDQGVXVWDLQDEOHV\VWHPIRU,'WUDLQLQJ3URSRVLQJ
DVWUDWHJ\PRGHORI7UDLQLQJRI7UDLQHU7R7͆(GXFDWLRQDO7HFKQRORJ\5HVHDUFK9RO1R
SS
HㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀྛᏛ఍࡛ⓏቭⓎ⾲ࡋࡓᐇ⦼୍ぴ
! 1HPRWR-0L\D]DNL06X]XNL.	$EH$7KH'HVLJQRID:HEEDVHG6XSSRUW6\VWHPIRU0DWHULDO
'HVLJQ(YDOXDWLRQ%DVHGRQ*RDO%DVHG6FHQDULRV3URFRI('0(',$SS
! ,WR76X]XNL.	$EH$5HVHDUFKRQHIIHFWLYHWUDLQLQJSURJUDPGHYHORSPHQWDQGWUDLQLQJRIWUDLQHUV
E8F69G2"8H"@GIF2JK"8H"A8HJLG61"G9M"49H865GJ!89"AI!19I1"%--,"
$&-"
9DOLGDWLQJXVHRILQIRUPDWLRQV\VWHPLQWKH0H[LFR352'(0$<$3URMHFW3URFRI(/HDUQ&'520

! ⡿⏣ಙஅ㸪ᕷᕝᑦ㸪㜿㒊᫛༤㸸+0' ࡟ࡼࡿ㌴᳔Ꮚ฼⏝⪅ྥࡅほගᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢヨస㸪➨ ᅇほග᝟ሗᏛ఍඲ᅜ
኱఍ᴫせ㞟㸪S㸪
! బ⸨Ṍ㸪ᕷᕝᑦ㸪๓ᮏ⹡ኴ㑻㸪ᔱᓮెྐ㸪኱ಙ⏣ᗣ⤫㸪⊁㔝ᚭ㸪㜿㒊᫛༤㸸%OXHWRRWK ᦠᖏ㟁ヰࢆ⏝࠸ࡓ 8' ほ
ග᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲㛤Ⓨ㸪➨ ᅇほග᝟ሗᏛ఍඲ᅜ኱఍ᴫせ㞟㸪S㸪
! ᭮ᡃ࿴ဢ㸪❑⏣ ㅍ㸪ᕷᕝ ᑦ㸪㜿㒊᫛༤㸸฼⏝⪅ࡢ⾜ືᨭ᥼ࢆ⪃៖ࡋࡓᆅᇦ 616 㐃ᦠ࣐ࢵࣉࡢヨస㸪ᆅ⌮᝟ሗ
ࢩࢫࢸ࣒Ꮫ఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪9RO㸪SS㸪
! ᕤ⸨ ᙲ㸪㰻⸨ ᕘ㸪ᕷᕝ ᑦ㸪❑⏣ ㅍ㸪㜿㒊᫛༤㸸*RRJOH ࣐ࢵࣉ࡜ྂᆅᅗࢆ⏝࠸ࡓᆅᇦᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒
ࡢ㛤Ⓨ࡜ࡑࡢᛂ⏝᳨ウ㸪ᆅ⌮᝟ሗࢩࢫࢸ࣒Ꮫ఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪9RO㸪SS㸪
! బࠎᮌ㐨ྐ㸪᭮ᡃ࿴ဢ㸪ᕷᕝ ᑦ㸪❑⏣ ㅍ㸪㜿㒊᫛༤㸸㧗➼Ꮫᰯࡢ༠ྠᏛ⩦ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉ⦅ᡂᨭ᥼ࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢᥦ᱌㸪᝟ሗࢩࢫࢸ࣒࡜♫఍⎔ቃ◊✲Ⓨ⾲఍㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍㸪,6㸪SS㸪
! ⡿⏣ಙஅ㸪ᕷᕝ ᑦ㸪❑⏣ ㅍ㸪㜿㒊᫛༤㸸㌴᳔Ꮚ฼⏝⪅ࡢࡓࡵࡢᩥ໬㈈ほගᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦ᱌㸪ேᩥ⛉Ꮫ࡜
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㄽᩥ㞟㸪SS㸪
! బࠎᮌ◊ᘺ㸪ᕷᕝ ᑦ㸪❑⏣ ㅍ㸪㜿㒊᫛༤㸸ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥ࡟㓄៖ࡋࡓほග᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢࡓࡵࡢ &06
ࡢᥦ᱌㸪),7㸦➨ ᅇ᝟ሗ⛉Ꮫᢏ⾡ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸧ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍࣭᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍㸪SS㸪

! బࠎᮌ㐨ྐ㸪᭮ᡃ࿴ဢ㸪ᕷᕝ ᑦ㸪❑⏣ ㅍ㸪㜿㒊᫛༤㸸㧗➼Ꮫᰯࡢ༠ྠᏛ⩦ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉ⦅ᡂᨭ᥼ࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢヨస㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪=%㸪
! ᭮ᡃ࿴ဢ㸪❑⏣ ㅍ㸪ᕷᕝ ᑦ㸪బࠎᮌᩗᚿ㸪㜿㒊᫛༤㸸฼⏝⪅ࡢ⾜ືᨭ᥼ࢆ⪃៖ࡋࡓᆅᇦ 616 㐃ᦠ࣐ࢵࣉࡢ㛤
Ⓨ㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪;㸪
! ᕤ⸨ ᙲ㸪❑⏣ ㅍ㸪ᕷᕝ ᑦ㸪㜿㒊᫛༤㸸ࡲࡕࡢኚ㑄ࢆ⪃៖ࡋࡓఫẸྥࡅᆅᇦᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ㸪᝟ሗ
ฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪=&㸪
! బ⸨ Ṍ㸪ᕷᕝ ᑦ㸪❑⏣ ㅍ㸪㜿㒊᫛༤㸸㔝እ⨾⾡㤋࡟࠾ࡅࡿ㚷㈹ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⪃ᐹ㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨ 
ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪=&㸪
! ᐑ⃝ⰾග㸪ᕷᕝ ᑦ㸪❑⏣ ㅍ㸪㜿㒊᫛༤㸸Ṕྐࢸ࣮࣐ࣃ࣮ࢡࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ 8' ほග᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ㸫ᇶᮏ
ᶵ⬟࡜㡯┠཯ᛂ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡃࢡ࢖ࢬᶵ⬟㸫㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪=&㸪
! ᕝᮧ࿴ஓ㸪ᕷᕝ ᑦ㸪❑⏣ ㅍ㸪㜿㒊᫛༤㸸Ṕྐࢸ࣮࣐ࣃ࣮ࢡࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ 8' ほග᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ㹼8' ࡬
ࡢ㓄៖࡜ࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥᶵ⬟㹼㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪=&㸪
! ⡿⏣ಙஅ㸪ᕷᕝ ᑦ㸪❑⏣ ㅍ㸪㜿㒊᫛༤㸸㌴᳔Ꮚ฼⏝⪅ࡢࡓࡵࡢ༠ㄪᆺほගᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦ᱌㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ
఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪<㸪
! ᑠ⃝⏣㈗Ὀ㸪❑⏣ ㅍ㸪ᕷᕝ ᑦ㸪ຍ⸨ ㄔ㸪ᑠ⏣ᓥ┤ᶞ㸪㜿㒊᫛༤㸸㐨㊰⥔ᣢ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ㛗ᮇ㐠⏝
ࢹ࣮ࢱࡢ *,6 ࢆ⏝࠸ࡓศᯒ㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪=$㸪
! 㧗ᶫᜤᖹ㸪ᕷᕝ ᑦ㸪❑⏣ ㅍ㸪኱ಙ⏣ಙ⤫㸪㜿㒊᫛༤㸸*36 ࡜ %OXHWRRWK ࡟ࡼࡿ༠ㄪᆺ 8' ほග᝟ሗࢩࢫࢸ࣒
ࡢヨస㸫Ṕྐࢸ࣮࣐ࣃ࣮ࢡ࡟࠾ࡅࡿࣟࢣ᝟ሗᥦ౪㸫㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪9㸪
! ᐑ⃝ⰾග㸪ᕷᕝᑦ㸪❑⏣ㅍ㸪㜿㒊᫛༤㸸㡯┠཯ᛂ⌮ㄽࢆ⏝࠸ࡓ 8' ほග᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢࢡ࢖ࢬᶵ⬟ࡢᣑᙇ㸪ᩍ⫱
ࢩࢫࢸ࣒᝟ሗᏛ఍Ꮫ⏕࣭㝔⏕◊✲Ⓨ⾲఍㸪
IᏛ⏕ࡀ༢⊂࡛ཷࡅࡓཷ㈹ࡸ⾲ᙲ୍ぴ
! ⡿⏣ಙஅ㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍㸪ேᩥ⛉Ꮫ࡜ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸪㌴᳔Ꮚ฼⏝⪅ࡢࡓࡵࡢᩥ໬㈈ほගᨭ᥼ࢩࢫࢸ
࣒ࡢᥦ᱌㸪 ᖺ  ᭶  ᪥
 ♫఍᝟ሗࢩࢫࢸ࣒Ꮫㅮᗙ
$&$"
! ⡿⏣ಙஅᒾᡭ┴❧኱Ꮫᖹᡂ  ᖺᗘᏛ㛗⾲ᙲ㸦Ꮫ㛗≉ู㈹㸧 ᖺ  ᭶  ᪥
! ᐑ⃝ⰾග㸪ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒᝟ሗᏛ఍㸪 ᖺᗘᏛ⏕◊✲Ⓨ⾲఍㸪ඃ⚽㈹㸪㡯┠཯ᛂ⌮ㄽࢆ⏝࠸ࡓ 8' ほග᝟ሗࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢࢡ࢖ࢬᶵ⬟ࡢᣑᙇ㸪 ᖺ  ᭶ ᪥
! బ⸨ Ṍ㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍㸪➨  ᅇ඲ᅜ኱఍Ꮫ⏕ዡບ㈹㸪㔝እ⨾⾡㤋࡟࠾ࡅࡿ㚷㈹ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⪃ᐹ㸪 ᖺ
 ᭶  ᪥
! ⡿⏣ಙஅᒾᡭ┴❧኱Ꮫᖹᡂ  ᖺᗘᏛ㛗㈹ཷ㈹ ᖺ  ᭶  ᪥
! ࡑࡢ௚ࡢάື
◊✲ᐊࢮ࣑ྜᐟࡢᐇ᪋
 ኟᮇ㸦㸪࢔࢖࣮ࢼ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸧࠾ࡼࡧ෤ᮇ㸦㸪ⰼᕳᕷ㸧࡟㸪ྛᏛᮇࡢᡂᯝࢆⓎ⾲ࡍࡿࢮ࣑ྜ
ᐟࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬ኟᮇࢮ࣑ྜᐟ࡛ࡣ㸪ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ ยᕝ┾ᩍᤵࢆᣍᚅࡋ࡚㸪♫఍᝟ሗࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮ₇࡜ウㄽ
ࢆ⾜ࡗࡓ㸬

≉ูㅮ₇఍ࡢᐇ᪋
 ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒₇⩦➼ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸪
࢔80/ ㅮ₇఍㸦ㅮᖌ㸸ᯘ⏣ᖾྖẶ㸦ᰴ࣮࢜ࢪࢫ⥲◊㸧㸪ࢸ࣮࣐㸸♫఍᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢタィ࣭㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿ 80/
ࡢά⏝㸪 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
࢖ほග᝟ሗᏛ఍࠸ࢃ࡚ほග᝟ሗᏛ◊✲఍➨ ᅇ౛఍࡛ࡢ఍㛗ㅮ₇㸦኱ෆᮾ ໭ᾏ㐨኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍᤵ㸪ࢸ࣮࣐㸸
ほග࡜᝟ሗ㹼ほග᝟ሗᏛࡀ┠ᣦࡍࡶࡢ㸪 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
࢘ᆅ⌮᝟ሗࢩࢫࢸ࣒Ꮫ఍㸦*,6$㸧ᮾ໭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᆅᇦ࡛⪃࠼ࡿ✵㛫᝟ሗ♫఍࡛ࠖࡢ఍㛗ㅮ₇㸦ᰘᓮு௓
ᮾி኱Ꮫᩍᤵ࣭✵㛫᝟ሗ⛉Ꮫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗㸪ࢸ࣮࣐㸸✵㛫᝟ሗ♫఍ࡢ฿᮶㸪 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ࡢᏛ⏕⫈ㅮࢆዡບࡋࡓ㸬

◊✲ᐊ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡢᐇ᪋
 ẖ㐌 ᅇ㸪◊✲ᐊ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࢆ㛤ദࡋ㸪◊✲ᐊ࡛ࡢ⏕άࡸᏛ⩦࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆᩍဨ࣭Ꮫ⏕㛫࡛ඹ᭷ࡍࡿᶵ఍ࢆ✚
ᴟⓗ࡟タࡅࡓ㸬
